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The Interpretation of the Methodology of Ecological Philosophy about Low-Carbon Economy
 HU Yanfu
 (Philosophy Department, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China) 
Abstract: The low-carbon economy is an economic model of reducing greenhouse gas emission by innovating the energy 
efficiency and creating clean energic structure. The features of low power, low emission, and low pollution make the 
low-carbon economy being a very strong sustainable one. Low-carbon economy accords to ecological-natural view of 
basic point, to the basic laws of ecology, and it is the application of methodology of ecological philosophy. Low-carbon 
economy is a shift of the way of thinking from the traditional human-center to environment-center. The shift requires 
the development of science and technology of ecology, the progress of environmental ethics and the realization of low-
carbon cultural way of life as a center. 
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